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2.2 Measurements
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2.2.4 Bloodpressureandheartrate
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2.2.5 Pressurepainthreshold
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4 Discussion
4.1 Methodologicalaspects
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